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 KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
 
Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak 
lupa sholawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang 
benderang seperti yang kita rasakan saat ini. 
Selama satu bulan kami telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan wadah dimana para 
mahasiswa harus dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan mengaplikasikan 
ilmu yang telah didapatkannya, hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengabdi 
kepada masyarakat. Tetapi terkadang hal ini tidak berjalan sesuai rencana, karena 
terdapat perbedaan antara kondisi ideal dan realita, dan hal inilah yang harus dicari 
solusinya. 
Setelah satu bulan berada di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka kami 
susun laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) yang kami laksanakan di Dusun Banjaran, Desa Banjaroyo, Kec. 
Kalibawang, Kab. Kulon Progo, DIY dimulai dari tanggal 23 Januari sampai 20 
Februari 2019. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan KKN Reguler 













Terlaksananya kegiatan KKN ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak 
lain, oleh karena itu kami ucapkan terimakasih kepada: 
1) Bapak Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) selaku bupati Kulon Progo yang 
telah mengizinkan KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan di 
Kabupaten Kulon Progo. 
2) Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang selalu mendukung perjuangan dan memberi motifasi kepada 
kami. 
3) Bapak H.M.Syaifudin, S.Sy., S.Th.I. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Kulon Progo, terimakasih atas kesediannya menrima dan selalu 
mendukung kami dalam menjalankan program kerja KKN 
4) Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM (Lembaga Pengabdian Pada  
Masyarakat) beserta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
membimbing, memberikan bekal dan selalu mengarahkan dari awal persiapan 
KKN sampai penarikan. 
5) Bapak Drs. Hendri Usdiarka selaku Camat Kalibawang, Kulon Progo yang 
telah menerima dan membimbing kami serta memberi 
6) Bapak Anton Supriyono, selaku Kepala Desa Banyaroyo serta perangkat Desa 
Banjaroyo yang telah membimbing, memberikan informasi serta memberikan 
izin menggunkan fasilitas gedung Desa Banjaroyo. 
7) Bapak Suharto, selaku Kepala Dusun Banjaran beserta Ketua RT se-Dusun 
Banjaran, tokoh masyarakat Dusun Banjaran, dan segenap masyarakat dusun 
Banjaran, terimakasih telah menerima kami, mendukung, memberikan 




8) Bapak Drs. Sudarno dan keluarga selaku Induk Semang yang telah bersedia 
memberikan kami fasilitas tempat tinggal selama kami berada di dusun 
Banjaran, serta membimbing dan memberikan masukan informasi yang 
bermanfaat untuk kami. 
9) Ibu Dessy Pranungsari, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN LXXI Divisi XVII.B.3 yang telah meluangkan waktu, ilmu untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran  dan sabar sehingga kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan baik. 
Tidak lupa pula Kami memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala 
salah dan kekhilafan selama menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
ini. Kami harap pengalaman yang didapatkan bisa menjadi gambaran untuk 
menghadapi realita kehidupan yang sebenarnya. 
Dengan selesainya Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI ini kami 
berharap semoga program yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi 
masyarakat Dusun Banjaran, Desa Banjaroyo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon 
Progo. Demikian laporan yang telah kami susun, semoga Allah Subhanahu wa 
Ta’ala senantiasa memberikan, rahmat, hidayah, dan inayah serta petunjuk-Nya 
kepada kita semua. Aamiin. 
 
 
Banjaran, 19 Februari 2019 
Ketua Unit XVII.B.3 
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